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E n fer referencia al període modernista i mes concreta-ment a l'ámbit de la novel.la, 
hem d'esmentar un deis autors que 
si bé no gaudeix d'una extraordina-
ria prodúcelo en aquest genere, sí 
que una de les seves contribucions 
marca una de les fites cabdals del 
moviment literah modernista. Com 
hom sap, Josep Pous i Pagés amb 
la seva novel.la —una de les mes 
elaborades, lingüísticament mes 
reeixides de la seva producció i tal 
vegada la millor del panorama no-
vel.lístic del moment— La vida i la 
mort de Jordi Fraginals (1912) vin-
gué a cloure el període llterari mo-
dernista a casa nostra. 
Josep Pous i Pagés es dona a 
conéixer en el camp de les lletres 
catalanes per les seves col.labora-
oions en diverses publicacions de 
l'época, com ara a la revista "L'A-
venp" o també des de la seva tr i -
buna periodística del «Poblé Cátala». 
És amb l'inici del segle que l'home 
d'Avinyonet de Puigventós comengá 
i fomenta la seva tasca literaria i 
novel.lística, Sol Ixent (1902), El 
mestre nou (1903), Per la vida 
(1903), L'home bo (1905), Revolta 
(1906), foren algunes de les seves 
aportacions a la novel.lística rural, 
genere ben característic del mo-
dernisme. 
No pretenem fer una revisió de 
la producció literaria de Pous i Pa-
gés, sino extreure alguna conclusió 
d'una temática que té uns prece-
dents en la novel.la catalana del 
segle XIX i que es reflectirá en DIBUiX D'ENRIC MARQUÉS 
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aquelles que el modernisme dona a 
conéixer: el tema del pairalisme i el 
tradicionalisme rural. 
El pairalisme i dos predecessors 
Quan Pous i Pagos comenpá a 
escriure, el bisbe Torres i Bages ja 
havia publicat una de les seves 
obres mes importants. La Tradició 
Catalana {1892). A La Tradició Ca-
talana, Torras i Bages recollí en un 
capítol, especiainnent interessant 
peí tema que ens concerneix \ un 
sentiment ámpliament afaiponat 
per la historia de la societat cata-
lana. Torras i Bages en el capítol 
que hem esmentat no ens desco-
breix res d'absolutament alié; la 
historia del catalanisme ja ha de-
mostrat prou bé l'esperit i el t radi-
cionalisme inherent de la societat 
catalana i ádhuc el de la mateixa 
estructura familiar 2. Torras i Bages 
advocava per les excel.léncies i la 
utilitat social de l'esperit de la fami-
lia catalana i, encara mes, "la vida 
regional", per al bisbe de Vic, s'ha-
via de fonamentar en "l 'ordenació 
jerárquica deis seus membres". 
Torras recollí aquel! historie i ampli 
sentiment tradicionalista, evident-
ment conservador de 'Tantiga casa 
catalana", aquell "admirable exem-
plar de pur, fecund i dolcíssim es-
perit de famil ia" ^. 
En definitiva Torras i Bages, pre-
gón antimodernista' ' , es; debatía 
encara per uns trets m*edievalit-
zants, car la familia havia de conti-
nuar estructurant-se per vineles d'ab-
soluta dependencia. És a dir, el tra-
dicionalisme en la familia catalana 
es fonamentava encara en l'instint 
de conservado i al cap i a la fi 
aquesta jerarquització s'organit-
zava tant pels membres mes íntims 
de la familia com pels que no tenien 
una relació de consanguinitat amb 
la familia, els quals s'hi Iligaven 
també per uns estrets vineles vas-
sallátics, de fidelítat, d'obediéncia, 
a l'entorn del "mas" i de la figura 
sovint autoritaria del pare. 
Aquesta organització jerárquica 
de la familia comenpá a posar-se en 
dubte i en alguns casos a qüestlo-
nar-se al final del segle XtX, i bona 
prova d'aixó que sostenim será que 
en determinades novel.les de perío-
de, per tant predecessores a l'obra 
de Pous i Pagés, palesen o reflec-
teixen, ja abans de la eompilació de 
la "summa" torrasiana, el desmem-
brament de la jerarquització fami-
liar i l'oposició al pairalisme abso-
lutista. No cal dir, per altra banda, 
que amb la puixanga modernista 
enfront d'aquest tradicionalisme 
pairalista va prenent embranzida el 
comportament individualista i revo-
tueionari. Les mateixes novel.les de 
Pous en resulten una bona prova. 
Aquest esperit de rebel.lió o 
d'antieonformisme ja el trobem re-
flectit en l'ámbit de la novel.la cata-
lana del segle XIX, básieament en 
dos autors significatius; d'una ban-
da en la figura de Josep Pin i Soler, i 
per altra banda, mes feblement, en 
un escriptor ben nostrat, en Caries 
Bosch de la Trinxeria^. 
Josep Pin i Soler 
Josep Pin i Soler a La familia 
deis Garrigas, per boca de l'hereu 
de la tradicional familia deis Garri-
gas, la tradició de la qual es re-
munta vers el regnat de Felip IV ^, 
revela ja un acusat problema amb 
l'autoritat paterna. És mes, en aques-
ta novel.la notem ja un conflicto 
entre la generado conservadora, 
tradicionalista, poc amant de les 
vel.leitats artístiques, en relació amb 
una generado jove, inquieta, indivi-
dualista, cosmopolita i amant de 
l'aventura cultural. 
En aquesta novel.la de Pin i So-
ler, la problemática amb el pare, 
patriarca absolut per herencia d i -
recta deis destins familiars, s'ende-
vina només d'iniciar-se la novel.la: 
"—Bé tu —deia la Mercé—, li 
parles massa sec, pobre pare! 
I'hauríeu de tractar amb mes 
amor. 
—Amb mes amor! —responia 
l'hereuet, a qui tothom pau-
pava el costat per assegurar-se 
si tenia una costella enfonsa-
da— amb amor!... encara ii par-
lo massa bé... i ell, per qué no 
m'hi parla amb amor? 
—Ell és ton pare —li deia la 
t ia" ^ 
Pous I Pagés va passar ¡largues temporadas a Avinyonet de Puigventós, 
dedicat a l'administració de la propietat familiar. 
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A La familia deis Garrigas es 
planteja, igualment com a la (Jar-
rera novel.la pous i pagesiana, La 
vida i la mort de Jordi Fraginals, 
una crítica de Tautoritarisme patriar-
cal i ensems també una crítica ais 
valors tradicionals de la societat i al 
conservadorlsme de les institu-
cions catalanes. En la novel.la de 
Pin i Soler, com si tal vegada es 
tractés d'una premonlció del que 
trobarem anys mes tard a la novel-
la de Pous i Pagés, es reflecteix ja el 
modern i conegut tema en la psi-
coanálisi del problema de l'indivídu 
amb el pare. La revolució indivi-
dual, idealista, tocada d'un cert ro-
manticísme, pero que en el fons 
simbolitza el triomf de la moderni-
tat, de la cultura, del progrés, con-
trasta amb l'lmmobilisme pai ral, con-
servador i amb aquelles arrels pro-
fu ndíssimament cristianes que, com 
hem notat, predicava Torras i Bages. 
Per a observar, ni que siguí mí-
nimament, les concomitáncies exis-
tents entre Pin I Soler i Josep Pous i 
Pagés, podem analitzar els textos 
que citem seguidament, en els 
quals d'una banda veurem com 
l'hereuet Jaume, ver protagonista 
de La familia deis Garrigas, emprén 
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Josep Pin i Soler revela ja, 
a "La familia deis 
Garrigas", un acusat 
problema amb l'autoritat 
paterna. 
els mateixos destins que Jordi Fra-
ginals: 
"...empreñe un viatge que no sé 
quan tindrá fi, la casa palral 
m'aufega, me seria impossible 
quedar-m'hi un dia mes sota la 
mirada freda i el posat desde-
nyós que per desgracia d'una i 
altres son atributs de l'amo". 
(Op. cit., pág. 88) 
"Si al menos fos possible en-
raonar amb lo pare! Amb pe-
ques paraules fórem enteses. 
Li diria que no sentó vocació 
per riglésia, que em suposo 
apte per altra carrera, li dema-
naria venia per a emprendre o 
perfeccionar-me en estudis 
mes simpátícs... A qui confiar 
mos desltjos? Al senyor canon-
ge? Me fa feresa! A la tia? A la 
Mercé? Qué podrien, contra 
una voluntat com la del pare?" 
{Op. cit., pág. 88) 
En definitiva, el que observem en 
ambdues cltacions és el mateix 
punt de partenga que a Jordi Fragi-
nals, si bé aquest darrer no és un 
hereu com en la novel.la de Pin, 
aquest també es veu oblígat peí 
designi patern a seguir la carrera 
eclesiástica, I encara mes, Jordi 
Fraginals es veu condicionat per 
l'imperatiu de la tradició a ésser 
capellá: 
"Crescut en aquest ambient 
d'admirada benevolenpa, tota 
la seva innata energía es de-
senrotllá pródigament, com 
flor que esbadella la seva ufana 
en la rialla del sol de primavera. 
Res no hi havia en el món que 
no es veiés amb cor d'afrontar, 
res no li semblava superior a la 
mida del seu coratge. Únlca-
ment la dura voluntat paternal 
podía fer~li abaixar tremolas la 
testa. Alió era quelcom, pero, 
que estava fora de l'ordre natu-
ral i ordinari de les coses. En 
Jordi la veia planar despótica-
ment damunt d'aquell món de 
masovers i d'arrendadors, de 
censataris i de mossos i de 
gent a jornal, amb tots els ra-
mats i totes les terres i tots els 
boscos de la hisenda, i el poder 
del pare li esdevenia sobrehu-
mana forca, a l'imperi de la 
qual res no podía oposar-se" ^. 
Caries Bosch de la Trinxeria 
Referint-nos a un altre novel-
lista del segle XIX, Caries Bosch de 
la Trinxeria, hem de notar com en 
una de les seves ^ambé millors no-
vel.les, L'Hereu Horadell, que es 
publica per primera vegada a la 
impremta "La Renaixenga" el 1889 
—i coincidint: amb el nostre peremp-
tori interés— l'edició al.ludida de la 
novel.la es dioná a conéixer amb el 
títol de Lluytas de la vida: L'Hereu 
Noradell. Estudi de fa.vilia cata-
lana, Bosch ens presenta amb aquest 
text el tema de la fidelitat al patri-
moni i ais valors de la tradició. Per 
l'autor de Prats de Molió —i també 
abans de Torras I Bages— la infide-
litat ais designis del patrimoni fami-
liar esdevenia també consegüent-
ment infidelitat a l'esséncia de la 
patria. Així, dones, a L'Hereu Nora-
dell, Bosch ens remet a la historia 
personal de Margal Noradell, el qual 
desobeelx els consetls que sobre la 
fidelitat a la hisenda rural i al patri-
moni li dona el seu progenitor en el 
mateix Hit de mort: 
"—Qué vol, pare? 
—Apropa't, fill meu! Mes, mes... 
se m'acaben les torces... Aviat 
no podré parlar... Me'n vaig 
d'aquest món. Ja hi he com-
plert la meva missió... Espero 
que Déu me rebráen sa Gloria. 
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Te deixo lo patrimoni que m'han 
transmés mos passats sense 
- un deute, sense cap obliga-
ció... Te deixo l'honradés que 
sempre ha guiat nostra familia 
en lo camí del bé. Segueix mon 
exemple i el deis meus pas-
sats... Síes caritatiu, afavoreix 
el pobre i a la fi de tos dies t ro-
barás al cel ta recompensa..." ^. 
Assistim una vegada mes, novel-
lísticament parlant, a la temática de 
la secularització deis valors pairáis. 
No obstant aixó, Marpal Noradell, 
protagonista de la novel.la, trenca 
amb els consells i el llegat patriar-
cals. Ací, no direm que Bosch de la 
Trinxeria se l'emmeni, com s'es-
devé en la novel.la de Pin I Soler o a 
Jordi Fraginals, amb un frontal pro-
blema amb el pare, en aquest text 
no es planteja el conflicte, car aquest 
mor en iniciar-se la novel.la; tanma-
teix pero, la prepotencia del pare i 
els valors moráis de la tradlció i el 
palralisme plañen sovint al text. A l -
trament, no és gens d'estranyar que 
aquests valors i el llegat moral del 
pare haguessin tlngut un gran pes 
específ ic en la mateixa vida de Bosch 
de la Trinxeria. Sigui com sigui, 
com assenyala Antonia Tayadella, 
aqüestes novel.les, i ben especial-
ment la de Pin i Soler, "plantegen 
degut a una serie de canvis histo-
ries: la crisi de la societat pairal 
rural I el pas consegüent al món del 
proletariat urbá modern'" ^°. 
«Quan se fa nosa», 
el conflicte a m b el pare 
Quan se fa nosa és una de les 
novel.les de Josep Pous i Pagés 
publicada per primera vegada a la 
tipografía de "L'Avenp" el 1904. És 
un text també estrictament rural el 
qual ens será de cabdal importan-
cia a fi i efecte d'observar la vigen-
cia deis mateixos valors que abans 
anatitzávem i, a mes a mes, la novel-
la pous i pagesiana és, en efecte, un 
bon banc de prevés per tal d'analit-
zar les interaccions i la prepotencia 
d'uns personatges sobre els altres. 
Quan se fa nosa, tal i com apun-
ta Alan Yates ^^  pot considerar-se, 
juntament amb Empordaneses 
(1906) i Per la vida (1903), una de 
les nove!.les mitjangant les quals 
Pous I Pagés semblava "retrospec-
tivament formar una serle d'assaigs 
preparatorls de la seva última I gran 
novel.la, La vida i la mort de Jordi 
Fraginals (1912)". 
Al nostre paper, en aquesta no-
Carles Bosch de la Trinxeria, & 
"L'hereu Noradell", tracta també de 
la infidelitat al llegat del pare. 
vel.la apareixen ben especialment 
accentuats els carácters psicoló-
gics deis personatges, fins a tal 
punt que aquesta pregonesa en la 
descripció deis carácters, deis t i -
pus i aquest aprofundlment en les 
psicologies ha fet parlar de veres 
caracteritzacions tolstoianes ^^  i el 
mateix Joan Maragall en parlar 
d'una novel.la predecessora a Quan 
se fa nosa matisá i es referí a "la 
acabada determinación de sus t i -
pos". 
A Quan se fa nosa, Pous i Pagés 
deixa —creiem— forpa clares les 
seves preferéncies narratives; Pous 
no cerca una narrativa on preval-
guin les descripcions palsatgístico-
colorístiques i la creació d'ambients, 
ans s'inscriu promptament en aquell 
tipus de novel.lística própiament 
modernista, la qual tenia un gran 
interés i un gran afany, com se sap, 
en destacar peí damunt de tot els 
trets psicologies de l'individu. Si 
mes no per a corroborar aquesta 
tendencia vers aquests tipus de l i-
teratura hauríem de teñir presents 
les paraules de Joan Maragall, el 
qual —veritable conseller de mo-
dernistes— escrivia ja el 15 de se-
tembre de 1893 al seu amic Antoni 
Roure declarant-li la seva oposició 
al realismo i al naturalismo literaris. 
Maragall Iliurava en aquella avinen-
tesa a Antoni Roure un exemplar de 
La Intrusa de Maetertink on li deia 
que Zola no era ja ramo de tot i que 
convenia girar-se vers l'órbita de la 
llum del nord, vers la literatura d'lb-
sen, de Tolstoi, de Maeterlink i calla 
ja aleshores teñir present el pensa-
ment de Nietzsche. Val adi r , dones, 
que l'empordanés Josep Pous i Pa-
gés el 1904 devia estar "á la page" 
de les literatures del nord i tanma-
teix, si se'ns permet, inscrit en el 
particularismo novel.lístic del mo-
dernisme. Un deis exemples cíars 
de l'adscripció pous i pagesiana a 
les teories individualistes de la no-
vel.la modernista el trobem a Re-
volta (1906), una novel.leta on Pous 
evidencia —com ho evidencien al-
tres modernlstes— la influencia 
nietzscheana en la literatura. 
Podría teñir, en aquest sentit, un 
cert ressó nietzcheá la declarado 
de principis que fa Alberta, prota-
gonista femenina de Jordi Fragi-
nals, al seu pare, el qual "esbra-
vant-se en amargues considera-
Cions" diu: 
"El món está perdut sense re-
missió! exclamava a cada punt, 
com parlant-se a si mateix, pe-
ro mirant sempre que la ñola 
fos a tret de poder-ho oir—mes 
valdría fer malves colgat sota 
cinc pams de térra, que haver 
de veure com tot es capgira. 
Quin temps Senyor, sembla que 
fiagi de venir l'Anticrist." (Op. 
cit-, pág. 64) 
O bé mes endavant, quan es 
diu: 
"Aixó és la fi del món! Tot está 
perdut! Ja no hi ha llei ni amor 
ni respecte!, i qualsevoldia vin-
drá l'Anticrist." (Op. cit., pág. 
144) 
A Jordi Fraginals, tot i ésser una 
novel.la que l'escriptor encapgala 
amb una ressenya de la memoria 
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del seu pare, "Josep Pous i Vidal, 
l'home pie de seny, de bondat i de 
noblesa que fou el meu pare", en 
Mateu Fraginals no s'identifica gens 
amb la memoria del veritable pare 
de Josep Pous, ans aquest és la 
representado de la forpa del mal de 
la novel.la que en diverses avinen-
teses es manifesta amb aquells res-
sons de la filosofía vitalista a la qual 
suara al.ludíem: ".../ el poder del 
pare liesdevenia sobrehumana tor-
ga, a r imperi de la qual res no podia 
oposar-se." {Op. cit., pág. 20) 
Així, dones, de citacions tex-
tuats en les quals se'ns doni rao del 
conflicte amb el pare, en aquesta 
darrera novel.la de l'empordanés. 
La vida i la mort de Jordi Fraginals 
no n'hi mancaran. N'esmentem se-
guidament unes quantes de signifi-
cativas, pero cal teñir en compte 
que fins a la cinquena part de la 
novel.la, en qué es produeix la mort 
del pare, Mateu Fraginals, podem 
trobar nombroses citacions on efec-
tivament se'ns revela el conflicte 
entre el pare i el fill. 
"En Jordi no tingué altre remei 
que sotmetre's a la sobirana 
decisió de l'autoritat paternal, 
mal no discutida..." (Op. cit., 
pág. 61) 
"la temuda veu del pare trenca 
la relació." (Op. cit., pág. 73) 
"Pero en l'instant decisiu no 
tingué el coratge de desafiar 
les ires paternes" (Op. cit., pág. 
85) 
L'argument, 
els personatges femenina 
Quan se fa nosa és una noveIJa 
en la qual l'escrlptor empordanés, 
amb una capacitat, diguem plausi-
ble, de penetrar en la psicotogia 
deis personatges, ens narra la pa-
tética historia d'incomunicació en-
tre un pare i un fitl, tema en el qual hi 
hem observat imminentment una 
vinculado antropológica ben em-
pordanesa i que at mateix temps 
faríem extensible a una caracterio-
logla forga uniforme deis tipus ru-
rals catalans. L'argument de la no-
vel.la és, dones, aquesta patética 
historia d'incomunicaeió entre un 
pare i un fill, la qual es veu progres-
sivament agreujada en el decurs 
argumental per la presencia d'una 
dona, la Quimeta, que Pous ens 
presenta com a complement i alter-
nativa vital —per tant molt neces-
sária— de Martinet, taujá i vacil.lant 
hereu d'una discretíssima hisenda 
rural. Quimeta, que en la primera 
part de la novel.la s'ha de veure 
com la solució ais problemes indis-
cutiblement vitáis de Martinet, arri-
ba de bo de bo a ésser l'alternativa 
de substitució del pare (el sogre) 
dins d'aquesta relació d' lncompati-
bllitat recíproca entre pare i fill. 
En tota la seva primera part, la 
novetJa gira a l'entorn de la carac-
terització psicológica de Martinet 
(el fill) i les seves incompatibilitats 
amb Perot (el pare), encara, pero, 
en aquesta primera part —els tres 
primers capitols— no es produeix 
la gradual substitució o el progres-
siu bandejament del pare ^ .^ El pa-
re va perdent protagonlsme en l'es-
tructura narrativa, per la forpa bel-
ligerant que exereeix el tercer per-
sonatge protagonista, la Quimeta, 
esquerp personatge femení que 
Pous caracteritza amb aquests trets: 
"La Quimeta de can Segols era 
la mateixa estampa de la seva 
mare. Alta i ossada com ella, 
forta de cellos, cara angulosa i 
estirada, ñas recte i prim de la 
punta, llavis minpos i una mica 
beguts endins, barba seca i sor-
tida, i amb un genit rabiós com 
una ceba folla que es rebelava 
en la dura mirada de sos ulls 
grises i freds com l'acer i en el 
posat aixut de la seva expres-
sió, només una cosa les distin-
gia. Així com la vella Segols 
portava ben guanyada la fama 
de gandula i llaminera que el 
poblé en pes li concedia, la 
Quimeta era un escarrap de 
treball i passava de qualsevol 
manera." 
Doménec Guansé ens aporta 
per al coneixement del món literari 
pous i pagesiá una referencia que si 
és verap, ens resulta de cabdal im-
portancia i ádlTuc ben simptomá-
tica. Diu Guansé referint-se a de-
terminats trets biografíes de l'em-
pordanés que "no ho semblava, 
pero havia passat una infantesa i 
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una adolescencia tristes,, malaltis-
ses. Sobretot mancades de ten-
dresa. D'ínfant, havia perdut la ma-
re i tenia madrastra: era bona dona, 
sembla, pero que ell Irrltava amb el 
seu esperit de contradicció, amb 
unes insuportables i inacabables 
ganes de discutir-ho tot" ^''. La refe-
rencia és crucial, per tal com ens 
indica que aquesta manca de ten-
dresa que Pous patí de minyó po-
dría ésser, efectivament, la causa 
eficient de l'eixorquesa d'alguns 
deis seus personatges femenins. 
Guansé persevera en la seva afir-
mado fins al punt de sostenir que 
"en contrast, record i rastre d'una 
infancia solitaria i malaltissa, hi ha 
l'eixutesa sentimental deis seus per-
sonatges femenins, així com la man-
ca d'una auténtica tendresa" ^^ 
Les afirmacions de Guansé ens 
resultaran molt vinculants i Indicati-
ves per al cas que analitzem. D'una 
manera general, Pous i Pagés en el 
decurs de la seva novel.lística dona 
molt poca relleváncia a llurs perso-
natges femenins, poca o al capda-
val lcap, f lnsata lpuntqueañei /o / fa 
(1906) el narrador arriba a denigrar 
la condició femenina: "les dones 
només serveixen d'entrebanc" (pág. 
15). En efecte, els personatges fe-
menins de Josep Pous i Pagés ens 
son presentáis amb una eixutesa i 
amb un relleu, tant estétic com psi-
cológic, gairebé alarmant, excep-
ció feta —com assenyala Jordi Cas-
tellanos— d'Alberta, "la companya 
de l'itinerari vital de Jordi Fraginals". 
Ultra aqüestes mancances que 
presenten els personatges feme-
nins, altres textos presenten també 
ben simptomáticament trets els 
quals no desvinculen l'escriptor em-
pordanés d'un "substratum" freu-
diá o tal vegada mes concretament, 
com assenyala Guansé, un apropa-
ment a "la teoría de les sensacions 
trófiques com a origen del coneixe-
ment" del doctor Ramón Turró. Al-
tres obres de Pous, dones, ens son 
No és aventurat ostablir 
una vinculado entre els 
personatges de tícelo de 
Pous I Pagés I la seva 
biografía personal. 
encara de mes interés en aquest 
sentit, com ara la comedia dramá-
tica Vlvlm a les palpentes, una his-
toria també patética de l'engany 
entre un pare i una filia amb impli-
cacions significatives del sentiment 
de culpa ^^. No mancaran, altra-
ment, referéncies que deixen en-
treveure els coneixements de la psi-
coanálisi per part de Pous, car tam-
bé a la novel.leta El conflicte del 
Parrot hi trobarem referéncies al 
pare, ais somnis i "ais subcons-
cients amagatalls" ^^  i alguna refe-
rencia literaria que molt bé ens po-
dría remetre a Sigmund Freud: 
"...talment li donava la sensació de 
no tocar de peus a térra, fent-lo 
estar sempre oprimit de cor, ab 
aquell desfici del qui somia que cau 
y may acaba de caure" ^^. 
Cloenda 
A tall de conclusió hem de dir 
que les novel.les de Josep Pous i 
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Pagés ens donen a conéixer un 
petit món de personatges els quals 
son estudiables des del punt de 
vista psicológic, amb la qual cosa 
ens atrevim a pensar en una psi-
coanálisi deis mateixos personat-
ges creats per l'empordanés. Des 
d'aquesta óptica podríem haver-
nos endinsat mes en l'estudi del 
conflicte amb el pare, conflicte que 
hem notat en una literatura prede-
cessora i que en r"opus" pous i 
pagesiana és estudiable sobretot a 
La \j\óa i la mort de Jordi Fraginals i 
a Quan se fa nosa. Mes enllá d'aixó, 
cal notar en Pous una crítica al pai-
ralisme en benefici de la iniciativa 
individual fora del maro tradicional. 
Hem apuntat el tractament deis per-
sonatges femenins i al capdavall 
mantenim les nostres sospltes a 
l'entorn d'una possible vinculado 
deis seus personatges teatrals i no-
vel.lescos amb la mateixa biogra-
fía 19. 
Josep Brugada és professor de Filología Catalana, 
Revista de Girona 
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